SOSIALISASI NILAI GOTONG ROYONG MELALUI VIDEO

DENGAN MODIFIKASI STRATEGI ANSWER GALLERY DAN

SNOWBALL THROWING UNTUK MENINGKATKAN SIKAP













Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan sosialisasi nilai gotong royong melalui pemutaran video 
dengan modifikasi strategi Answer Gallery dan Snowball Throwing untuk 
meningkatkan sikap kepedulian pada remaja Karang Taruna Dukuh Kwojo 
Sukoharjo tahun 2019 telah dilakukan dengan metode one group pretest-
postest dengan langkah-langkah terdiri antara lain: 1) mengadakan pretest, 
2) memberikan perlakuan, 3) mengadakan postest, 4) menganalisis data 
dengan jumlah subjek penelitian yang telah sesuai dengan jumlah yang 
diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 20 orang remaja Karang 
Taruna. 
2. Terdapat peningkatan sikap kepedulian terhadap nilai gotong royong 
melalui pemutaran video dengan modifikasi strategi Answer Gallery dan 
Snowball Throwing. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil pengujian 
hipotesis penelitian yang digunakan dengan uji t dihasilkan nilai atau 
selisih peningkatan antara sebelum dan sesudah pemutaran video yang 
signifikan. Sosialisai nilai-nilai gotong-royong dengan pemutaran video 
yang bertema sikap kepedulian sosial menggunakan metode modifikasi 
strategi Answer Gallery dan Snowball Throwing mampu meningkatkan 
pemahaman para remaja Karang Taruna pada sikap kepedulian sosial. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat memberikan implikasi 
bahwa dalam memahami nilai-nilai gotong-royong melalui pemutaran video 
dapat meningkatkan sikap kepedulian sosial remaja apabila dilakukan 
sosialisai menggunakan metode modifikasi strategi Answer Gallery dan 




royong dilakukan pada remaja Karang Taruna akan dapat meningkatkan sikap 
kepedulian sosial pada remaja Karang Taruna tersebut. 
 
C. Saran 
Saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan hasil penelitian 
antara lain: 
1. Sosialisasi nilai-nilai kepedulian sosial seperti gotong-royong yang 
dilakukan remaja Karang Taruna sering-sering dilakukan. Baik melalui 
metode strategi Answer Gallery dan Snowball Throwing seperti pada 
penelitian ini, maupun dengan metode-metode lainnya yang dianggap 
efektif. Sehingga mampu meningkatkan sikap kepedulian sosial remaja 
Karang Taruna. 
2. Remaja Karang Taruna dukuh Kwojo Sukoharjo, hendaknya mampu 
berbagi dengan masyarakat dukuh di lingkungannya dalam berbagai 
kegiatan sosial dalam artian ikut aktif membantu dan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya saling membantu maupun 
kegiatan sosial lainnya. 
3. Bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian yang sejenis 
dengan yang diteliti saat ini, baiknya memperbaiki metode yang digunakan 
maupun menggunakan tema video yang ditayangkan yang lebih baik yang 
mampu menarik minat remaja atau penonton sehingga mereka mampu 
memahami dan akhirnya mau melakukan hal tersebut. 
 
 
 
 
